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ABSTRACT
Jalur undangan merupakan salah satu bentuk penerimaan mahasiswa baru yang diberlakukan di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah salah satu bentuk evaluasi hasil studi mahasiswa yang diberlakukan di perguruan
tinggi. Selama ini disinyalir bahwa mahasiswa yang masuk melalui jalur undangan akan memiliki nilai IPK yang bagus karena
mengingat mereka adalah siswa pilihan dari sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi nilai IPK berdasarkan latar belakang mahasiswa yang meliputi jenis kelamin, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu,
pendidikan ayah, pendidikan ibu, penghasilan orang tua, asal kabupaten, dan asal sekolah mahasiswa. Terdapat sebanyak 39
mahasiswa FMIPA Unsyiah jalur undangan angkatan 2011 dan 2012. Metode yang digunakan adalah statistika deskriptif dan
analisis CART (Classification and Regression Tree). Dari hasil grafik pada analisis statistika deskriptif terdapat beberapa faktor dari
latar belakang mahasiswa yang mempengaruhi nilai IPK.  Metode CART  menghasilkan pohon klasifikasi karena variabel respon
dan variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian ini bertipe kategorik. Pada penelitian ini, IPK dikategorikan menjadi 3 jenis
kategori yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang yang
mempengaruhi nilai IPK mahasiswa pada kategori A adalah pekerjaan ibu. Untuk IPK kategori C, faktor yang mempengaruhi
adalah kombinasi pekerjaan ibu dengan asal kabupaten mahasiswa. Sedangkan untuk IPK kategori B, tidak dapat menghasilkan
pohon klasifikasi.
